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7.1.  KESIMPULAN 
   Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data didapat beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil untuk menganalisa ruang parkir Java 
Super Mall Semarang sebagai berikut :  
 
1. Untuk Java Super Mall sendiri mempunyai faktor lokasi yang strategis 
dengan didukung dengan akses jaringan jalan, pengunjung, kegiatan 
pameran, kebutuhan konsumen serta permintaan akan pasar, jasa 
pelayanan hiburan dari yang ada, serta yang dimiliki dari Java Super 
Mall sendiri. 
Suatu kelebihan tersendiri akan permintaan suatu pasar dan 
pengelolaannya juga yang mungkin dirasakan mempunyai daya 
dukung yang lebih. Dari perkembangan Java Super Mall sendiri yang 
memanjakan akan kebutuhan dalam rentan waktu tertentu. Dari 
kebutuhan suatu pasar yang didapat dari ekspor maupun impor. Serta 
jarak yang mudah dijangkau oleh masyarakat Semarang sendiri baik 
melalui angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. 
2. Untuk pintu pelayanan tiket, pada pintu pelayanan tiket masuk mobil 
parkir Java Super Mall untuk saat sekarang ini,dengan hasil analisa dan 
perhitungan yaitu pada saat volume kedatangan Mobil yang tinggi 
pada Hari Minggu 21 Mei 2006 ( Jam 19:30 – 19:45 ) didapat 4 
Mobil/menit dengan Lama waktu rata-rata pada pintu pelayanan tiket 
masuk yaitu 11,05 Detik/Mobil, sedangkan ruang parkirnya sendiri 
masih dapat melayani kendaraan pengunjung yang datang,  
Tetapi Untuk 5 tahun kedepan berdasarkan hasil analisa didapati 
bahwa pintu tiket masuk parkir Mobil sudah  tidak mampu melayani 
permintaan parkir yang ada, yaitu pada saat volume kedatangan Mobil 
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yang tinggi sebesar 11 Mobil/Menit dengan lama waktu menunggu 
pada pelayanan pintu tiket masuk sebsar 31,05 Detik/Mobil yang 
menyebabkan terjadinya antrian pada pintu masuk.  
3. Sedangkan untuk Kapasitas Ruang parkir pada areal parkir Off Street 
Java Super Mall pada saat sekarang ini masih mampu menampung 
Mobil yang parkir dengan kapasitas 500 Mobil. Tetapi untuk 5 Tahun 
yang akan datang didapati dengan berdasarkan hasil analisa, bahwa 
kapasitas ruang parkir Off Street pada Java Super Mall sudah tidak 
mampu menampung Mobil yang parkir dengan jumlah mobil yang ada 
adalah sebsar 1028 Mobil. 
4.   Saluran pelayanan, pada pintu masuk untuk 5 tahun mendatang perlu 
dioptimalisasi dengan penambahan petugas menjadi 2 orang pada 
Pintu tiket masuk atau dengan menggunakan mesin tiket pelayanan 
parkir. 
5. Pemecahan permasalahan yang terjadi pada pelataran parkir untuk 
kondisi saat ini adalah dengan mengoptimalisasikan areal parkir Lantai 
Basement yang tersedia, dimana frekuensi penggunaan lantai 
Basement sangat minim bahkan tidak digunakan dan juga dengan cara 
menambahkan posisi parkir paralel pada ruang yang kosong.  
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7.2       SARAN     
1.  Pengembangan dan optimalisasi areal parkir yaitu dengan penataan 
lahan parkir yang sudah ada serta dengan mengoptimalisasikan kinerja 
pelayanan parkir untuk Lantai Basement, penambahan jumlah juru 
parkir dan kalau dimungkinkan penambahan ruang lantai pada parkir 
sebelah pintu pelayanan tiket parkir, yang fungsinya untuk 
menampung mobil apabila ada jam puncak dan volume parkir yang 
tinggi (Kebijaksanaan dari Pihak Pengelola Java Super Mall dan  PT. 
Talenta Perkasa). 
2. Pemberian marka dan rambu-rambu petunjuk arah tempat parkir yang 
lebih besar dan jelas serta penambahan beberapa personel / karyawan 
parkir untuk mengatur manajemen trafficnya. 
3.  Penggunaan mesin pelayanan Ticketing pada pintu masuk parkir. 
4. Ruang parkir untuk Karyawan serta parkir motor dan area bongkar 
muat memiliki lokasi dan jalur tersendiri yang terpisah dengan yang 
digunakan untuk melayani pengunjung, sehingga ruang parkir mobil 
dan sirkulasi untuk pengunjung tidak terganggu.       
